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Аннотация: В статье рассматриваются про-
блемы и перспективы нетрадиционных образо-
вательных технологий, в частности, массовые 
открытые онлайн-курсы. 
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Задачи и направления реформирования ин-
ститута высшего образования в России предпо-
лагают приведение данной системы к общеми-
ровым стандартам. Национальные приоритеты 
в образовательной сфере, а также стратегия и 
тактика реформирования российского высшего 








































ными учеными [1]. Это связано, прежде всего, 
с предстоящими радикальными изменениями в 
образовании.
Трансформация традиционной схемы транс-
ляции знаний, заключающейся в классиче-
ской модели лектор – аудитория, происходили 
постепенно: сокращение аудиторных часов, 
введение онлайн-экзамена, увеличение объе-
ма самостоятельной работы обучающихся, а 
также сокращение государственного финан-
сирования образовательного процесса, приве-
ло к появлению нетрадиционных технологий 
получения высшего образования, в частности, 
онлайн-курсов и различных форм дистанцион-
ного образования. Развитие нетрадиционных 
методов обучения обусловлено динамикой ин-
новационных программ в сфере информацион-
ных технологий. 
  Глобальные изменения в сфере образования 
прогнозируются к 2025 году, когда планируется 
исчезновение привычных форм образования. 
Онлайн-курсы по качеству и объему содержа-
ния учебного материала на сегодняшний день 
превосходят то, что могут предложить боль-
шинство университетов. В настоящее время 
онлайн-курсы выстраиваются в длинные об-
разовательные цепочки: от получения базовых 
знаний до специализации.
Первый образовательный проект по искус-
ственному интеллекту на основе МООС (мас-
совые открытые онлайн-курсы) заработал в 








































этот бесплатный курс зарегистрировались 160 
тысяч слушателей из 190 стран [3]. В течение 
короткого периода онлайн-курсы возникли во 
многих университетах США, Европы и России.
Одной из первых и самых крупных образова-
тельных платформ является Coursera. На сайте 
www.coursera.org есть дорожная карта, вклю-
чающая правила и условия обучения, перечень 
и описание предметов. Каждый курс разбит 
на зачетные недели. Курс содержит план, ви-
деолекции, литературу, компьютерный демон-
страционный материал, творческие, тестовые 
и итоговые задания, сетку зачетных баллов и 
систему кредитов. В настоящее время известно 
36 подобных образовательных платформ [3].
Лучшие мировые онлайн-курсы, составлен-
ные агрегатором Class Central: «Наполненная 
и счастливая жизнь» (Coursera & Школа биз-
неса штата Индиана), «Введение в програм-
мирование на MATLAB» (Coursera & Уни-
верситет Вандербильта), «Великие поэмы: 
«Освобожденный Прометей» (Open Learning & 
Открытый университет Лондона), «Маркетинг 
в цифровом мире» (Coursera & Университет 
штата Иллинойс), «Фракталы и масштабиро-
вание» (Complexity Explorer & Университет 
Санта-Фе), «Что такое сознание?» (FutureLearn 
& Университет Кейптауна), «Алгоритм секве-
нирования ДНК» (Coursera & Университет 
Джонса Хопкинса), «Настрой на благополу-
чие и достижение наивысших показателей» 








































лия), «Программирование для чайников: осно-
вы работы с Pythom» (Coursera & Университет 
штата Мичиган), «CS100.1x: Введение в боль-
шие данные на базе Apache Spark» (TdX & Уни-
верситет Калифорнии в Беркли).  Кроме того, 
различные университеты Запада предлагают 
свои онлайн-курсы, например, «Креативность, 
инновации и изменения» от Университета шта-
та Пенсильвания. 
Российские онлайн-курсы: «Поиск и выбор 
бизнес-идеи» («Универсариум» от Сколково и 
МГУ), «Гениальность, одаренность, посред-
ственность» («Лекториум» от Томского госу-
ниверситета), проект Academia на «Культуре» 
и др. Современная гуманитарная академия, 
организующая весь учебный процесс только в 
дистанционной форме. Интернет университет 
информационных технологий – Национальный 
открытый университет ИНТУИТ предлагает 
свой электронный ресурс.
   Направления онлайн-курсов: бизнес и ме-
неджмент, естественные науки, общественные 
науки, электроника, гуманитарные науки, об-
разование и обучение, медицина и здравоох-
ранение, программирование, инженерные нау-
ки, математика и др.  Помимо разнообразной 
коллекции современного учебного материала, 
система МООС выполняет функции рекламы 
и пропаганды университетов. Также складыва-
ется положительная тенденция межвузовского 
объединения на основе растущей студенческой 








































зволяет студентам использовать накопленные 
баллы в одном вузе предъявлять в другом для 
дальнейшего обучения. Образовательная мо-
бильность является ответом на вызов времени, 
так как современному производству требуются 
креативные специалисты, способные к само-
образованию и постоянному повышению ква-
лификации.
Действующая система оценок различается 
на Западе и в России. Тем не менее, существу-
ют общие проблемы: невозможно полностью 
автоматизировать процесс контроля и оценки 
знаний; проблематичной оказалась попытка 
исключить преподавателя из учебного процес-
са. Таким образом, сформировалась система 
смешанного обучения, с учетом установочных 
лекций, теоретических консультаций и демон-
страции практического опыта, а для повыше-
ния результативности обучения используется 
взаимоконтроль обучающихся. 
Позитивным фактором является формиро-
вание мотивации к обучению на основе созна-
тельного выбора определенной образователь-
ной системы; возможность самостоятельно 
корректировать образовательный минимум, 
менять его содержание, в зависимости от со-
циально-ценностной и личностной парадигмы, 
тем самым, осуществляя процесс самообуче-
ния и саморазвития. Таким образом, создают-
ся объективные предпосылки для преодоления 
того пассивного отношения к обучению, кото-








































ской среде. Социологические исследования в 
этой сфере выявили недостаточную информи-
рованность всех участников образовательного 
процесса, как студентов, так и преподавателей 
о перспективах и условиях деятельности на ос-
нове системы МООС [2. С. 230].
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